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QUADRE I :  IMPACTE DE LECTURA PER GRUPS URBANS 
Segons el nombre &habitants 
Més de De 100.000 De 30.000 De 10.000 De 2.000 Menys 
TOTAL Madrid Barcelona 250.000 a 250.000 a 100.000 a 30.000 a 10.000 de 2.000 
-Percentatge horitzontal (%)2 
INTERVIU 19,5 254 27,s 22,6 22,9 20,3 14,9 13,O 10,3 
LIB 4,1 5,1 7,4 5 2  3,5 4,1 2 ,9 3 ,o 1,7 
LUI 1,4 2,4 2,6 1,4 1,4 1,6 0 2  1 ,O 1,O 
PENTHOUSE 1 4  2,5 3,3 1,7 1,6 2 ,O 0,7 0,5 0,6 
-Dades en valor absolut-, 
CLIMAX 26.000 1.000 4.000 2.000 5.000 4.000 1 .O00 6.000 3.000 
PLAYBOY 22.000 4.000 4.000 . 3.000 2.000 6.000 - 2.000 1 .O00 
Dades facilitades per I'institut &investigació Victor Sagi/Comunicació, S. A. a partir del Estudio General de Medios. 
* Percentatge horitzontal. El total ens dóna el percentatge mig de lectors sobre el conjunt de  la població espanyola. Els altres 
percentatges estan donats amb referltncia al total de lectors. 
3 Dades en valor absolut. Sobre nombre de lectors de  cada revista es veu la seva repartició segons les diferents variables. 
QUADRE 2: Impacte de lectura per zones geogrhfiques 
Catalunya 
TOTAL Nord-oest Nord-est i Balears Llevant Andalusia Centre 
-Percentatge horitzontal (%)- 
INTERVIU 19,5 23,2 22,O 25,2 18,2 12,O 19,O 
LIB 4,l 2,3 2 ,7 6 6  4,4 2,9 3,8 
LUI 1,4 2,3 0 3  2,4 1,1 0,5 1,9 
PENTHOUSE 1,6 1,6 1,9 2,4 1 0 3  1,6 
-Dades en valor absolut- 
CLIMAX 26.000 4.000 1 .O00 13.000 5 .O00 1 .O00 1 .O00 
PLAYBOY 22.000 - 2.000 10.000 6.000 - 4.000 
Fem observar que la distribució geogrhfica que s'utilitza en les recerques publicithries no correspon als límits polítics. Aixb dificulta 
la quantificació de les dades relatives a les nacionalitats. 
QUADRE 3: IMPACTE DE LECTURA SEGONS L'EDAT 
TOTAL 15-18 19-24 25-34 35-44 45-54 5 5-64 Més de 64 
-Percentatge horitzontal (%)- 
INTERVIU ' 19,5 24,4 33,5 24,7 19,2 16,3 11,9 5 ,9 
LIB 4,1 8,1 8,2 6 4  3,4 2,5 1,4 0,4 
LUI 1,4 2,8 2 ,7 2,5 1,6 0,9 0,3 0,1 
PENTHOUSE 1,6 1,9 4,l 3,6 1,2 0,6 0,1 - 
-Dades en valor absolut- 
CLIMAX 26.000 4.000 6.000 8.000 4.000 3.000 - - 
PLAYBOY 22.000 - 3.000 7.000 9.000 1 .O00 1 .O00 1 .O00 
r 
QUADRE 4: IMPACTE DE LECTURA I NIVELL SOCIO-ECON~MIC 
TOTAL Alt Mig-Alt Mitjh Mig-Baix Baix 
-Percentatge horitzontal (%)- 
INTERVIU 19,5 31,7 32,4 25,2 19,8 9,6 
LIB 4,l 35  5 2  5,4 4,4 2,6 
LUI 1,4 3,5 2,7 1,7 l , l  0,8 
PENTHOUSE 1,6 4,5 2 ,9 1,6 1,6 0,7 
Dades e n  valor absolut- 
CLIMAX 26.000 2.000 3.000 5.000 6.000 9.000 




QUADRE fi: IMPACTE DE LECTURA SEGONS EL SEXE 
TOTAL H o m e  Dona  
-Percentatge horitzontal (%)- 
INTERVIU 19,5 24,7 14,6 
LIB 4,1 5 ,9 2,3 
LUI 1,4 2,3 0,6 
PENTHOUSE 1,6 2,7 0 3  
-Dades en valor absolut- 
CLIMAX 26.000 17.000 9.000 
PLAYBOY 22.000 16.000 6.000 
QUADRE 6: IMPACTE DE LECTURA SEGONS L'ESTAT CIVIL 
TOTAL Solter Casat 
-Percentatge horitzontal (%)- 
INTERVIU 19,5 27,l 17,9 
LIB 4,1 7 ,o 3,2 
LUI 1,4 2 95 1,l 
PENTHOUSE 1,6 3 ,O 1,2 
-Dades en valor absolut- 
CLIMAX - 
PLAYBOY 
QUADRE 7: IMPACTE DE LECTURA I ROL FAMILIAR 
TOTAL Mestressa Cap de família Altres 
-Percentatge horitzontal (%)- 
INTERVIU 19,5 12,9 20,7 26,3 
LIB 4,1 1,9 4,o 6 9  
LUI 1,4 0,5 1,6 2,4 
PENTHOUSE 1 4  0,4 1,9 2,5 
-Dades en valor absolut- 
CLIMAX 26.000 7.000 1 1  .O00 9.000 
PLAYBOY 22.000 3.000 9.000 9.000 
GUIA COMPARATIVA 
PERFIL DE LECTORS D'ALTRES REVISTES D'INFORMACIÓ GENERAL I REVISTES ILaLUSTRADES 
QUADRE I :  IMPACTE DE LECTURA PER GRUPS URBANS 
Seeons ei nombre &habitants 
Més de De 100.000 De 30.000 De 10.000 De 2.000 Menys 
TOTAL Madrid Barcelona 250.000 a 200.000 a 100.000 a 30.000 a 10.000 de  2.000 
-Percentatge horitzontal (%)- 
CAMBIO 16 5,5 7,1 6,4 6 1  8 ,o 6 2  4,5 3,l 3 ,O 
GACETA ILUSTRADA 1,6 1,O 3 ,O 1,8 2 ,O 2 ,4 1,3 0,7 0 3  
TRIUNFO 1,9 3 $0 2,1 2,5 1,9 0,9 1 ,o 1,o 
2'9 11.1 HOLA 8 3  11,7 7 4  10,  5,9 5 6  6,6 
LECTURAS 9,2 8'9 7,1 16,5 8,9 11,9 9,4 8 2  6 5  7 $9 
QUADRE 2: IMPACTE DE LECTURA PER ZONES G E O G ~ F I Q U E S  
Catalunya 
TOTAL Nord-oest Nord-est i Balears Llevant Andalusia Centre 
-Percentatge horitzontal (%)- 
CAMBIO 16 5,5 8,2 6 7  5 $8 6 2  2,9 5,6 
GACETA ILUSTRADA 1,6 2 ,2 2,2 2,7 1,5 0,4 1,o 
TRIUNFO 1,9 . 2,5 1,6 2 ,O 2 ,O 1,4 2,2 
HOLA 8,3 11,2 8,5 11,6 8,5 4,5 7 ,5 
LECTURAS 9 2  13,l 12,3 15,5 8,l 3 3  6 0  
QUADRE 3: IMPACTE DE LECTURA SEGONS L'EDAT 
TOTAL 15-18 19 25-34 45 55-64 Més d e 6 4  
-Percentatge Horitzontal (%)- 
CAMBIO 16 5,5 7,4 8 ,s  9,O 4,3 3,3 1 3  
GACETA ILUSTRADA 1,6 0,8 1 ,s  1,7 1,7 1,5 193 
TRIUNFO 1,9 1,5 3,9 3,7 . 1 4  1,1 0,5 
HOLA - 8,3 8,9 7,6 9, l  8,4 7-2 
LECTURAS 9,2 15,2 11,5 10,7 8,4 7,O 5,6 
QUADRE 4: IMPACTE DE LECTURA I NIVELL S ~ C I O - E C O N ~ M I C  
TOTAL Alt Mig-Alt Mitji Mig-Baix Baix 
CAMBIO 16 5,5 1 8 4  10,7 7,s 4,3 1,9 
GACETA ILUSTRADA 1 6  1,2 2,9 1-7 1,3 0,5 
TRIUNFO 1,9 3,6 3,6 2,6 1,7 0 3  
HOLA 8,3 20,O 12,7 9,9 8 $2 4,5 
LECTURAS 9,2 13,7 12,9 11,6 9,5 5,6 
QUADRE J: IMPACTE DE LECTURA SEGONS EL SEXE 
TOTAL H o m e  Dona  
-Percentatge horitzontal (%)- 
CAMBIO 16 5 ,5 7,6 3,5 
GACETA ILUSTRADA 1,6 1,7 
TRIUNFO 
1,4 
1,9 2,7 1,2 
HOLA 893 591 11,4 
LECTURAS 9,2 5,6 12,6 
QUADRE 6: IMPACTE DE LECTURA SEGONS L'ESTAT CIVIL 
TOTAL Solter Casat Altres 
-Percentatge horitzontal (%)- 
CAMBIO 16 5,5 7,9 4,8 0,3 
GACETA ILUSTRADA 1,6 1,6 1 6  0, l  
TRIUNFO 1,9 3,4 1,5 - 
HOLA 8,3 8,7 8,2 0 3  
LECTURAS 9 2  11,7 8,4 0,7 
QUADRE 7: IMPACTE DE LECTURA I ROL FAMILIAR 
TOTAL Mestressa Cap de  fam'lia Altres 
-Percentatge horitzontal (%)- 
CAMBIO 16 5 ,5 2,6 6 5  7 ,9 
GACETA ILUSTRADA 1,6 1,4 1 3  1,4 
TRIUNFO 199 0 3  179 393 
HOLA 8,3 11,4 5,5 8,4 
LECTURAS 9 2  11,3 5,3 11,7 
LA INVERSIO PUBLI~TARIA A LES REVISTES 
EROTICO-POR NO GRA FIQUES^ 
. INTERVIU LIB PLAYBOY PENTHOUSE LUI 
INVERSIÓ TOTAL2 
261,l 133,5 167,8 58,8 52,5 
DESGLOSSAMENT PER TIPUS DE PRODUCTES ANUNCIATS 













1 Victor Sagi/Comunicació, S. A. Font: A. C. Company, Division Repreess, 1980. 
En milions de pessetes. 










Tirada Difusió Tirada Difusió 
(No hi ha control de O.J.D.) 
Tirada Difusió Tirada . Difusió 
Nota: Les publicacions pornogrhfiques no apareixen fins a I'any 1976. Anteriorment algunes revistes de ccdestape,) van aconseguir una 
difusió important. La de Personas era la seguent: 
Tirada Tirada Difusió Tirada Difusió Tirada Difusió 
RELACIO DE PUBLICACIONS EROTIQUES I P O R N O G ~ F I Q U E S  
I PORNOGRAFIA FEBLE 
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PORNOGRAFIA D U R A  
GENERE I TÍTOL 
Gknere especqic 
CALIENTE 3 
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